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DF Revys redaktør, Kirsten Krogh 
Kruuse, har fået nyt arbejde – ved Da-
nisco A/S. Et stort tillykke til Kirsten 
– og til Danisco. Desværre kan det nye 
arbejde ikke kombineres med redaktør-
arbejdet for DF Revy. Det beklager vi 
meget.
I godt 3 år har Kirsten gjort et frem-
ragende stykke arbejde for Danmarks 
Forskningsbiblioteksforening som 
ansvarshavende redaktør for vores 
tidsskrift. Bladet har i denne periode 
undergået en del forandringer i den 
redaktionelle linje, og jeg tror, at alle 
læsere vil være enige i, at DF Revy i dag 
fremstår som et særdeles ﬂ ot og meget 
velredigeret tidsskrift, oven i købet fra 
2005 som et magasin i farver.
Kirsten har ydet en fortræffelig indsats 
med at skaffe bladet annonceindtægter. 
Redigeringsarbejdet er blevet rationalise-
ret og kan nu foregå ved hjælp af online-
værktøj, og vejen er banet for den elek-
troniske version af bladet, som med dette 
nummer udkommer for første gang.
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Det har været betryggende at vide 
bladet i sikre hænder – og det har helt 
igennem været en fornøjelse at arbejde 
sammen med Kirsten. Tak for kampen 
(mod deadlines og manglende bagsi-
der) – vi ønsker al mulig held i det nye, 
som kommer.
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